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La presente investigación pretende dar a conocer la percepción de los profesionales de la 
Educación, frente a la discriminación sexual y como esta podría afectar a los alumnos 
dentro del aula, en establecimientos de carácter público y privados, dos de ellos ubicados 
en la comuna de Las Condes y el tercero ubicado en Ñuñoa. 
 
Para poder realizar esta investigación, se elabora un instrumento correspondiente a una 
entrevista dirigida a docentes de educación básica y media, el objetivo de esta 
investigación es analizar la percepción de los docentes acerca de la diversidad sexual y 
de esta impacta en profesores y estudiantes (desempeño docente y estudiantes). 
 
Finalmente  podemos decir que esta investigación tiene una parte cuantitativa y una 
cualitativa, ya que así el análisis logra ser más detallado y con esto podemos ayudar a 
próximos investigadores.  
 
 















The actual research has the intention of let know the views of a grouo of professionals 
from the education área about how sexual discrimination can impact students from 
public and private school. Two of these schools are from Las Condes and one from 
Ñuñoa country, Santiago Chile.  
 
To perform this research an interview tool was designed. This interviews were used 
upon teachers of primary and high from mentioned schools. This main purpose is to test 
if sexual diversity among students, in teachers or students intellectusl or psicological 
performance.  
 
Last but least must be mentioned that research process has both quantitative and 
qualitative perspective, that helps with results and also for future work that can be done 
on same subject.  
 













Es sabido que hoy en día en Chile existen diferentes orientaciones sexuales, tales como 
heterosexuales, homosexuales, transexuales, transgéneros y bisexuales. Y estas eran 
omitidas por los colegios hasta hace unos años atrás y preferían pasar por alto u omitir el 
temas, ya que no eran relevantes dentro de los establecimientos, estas instituciones 
buscaban educar a los alumnos y no orientar sobre estos temas. Pero hoy en día el 
contexto es diferente en los colegios, puesto que consideran la orientación sexual mucho 
más que antes y a lo largo del tiempo se ha tratado de mejorar y atender estos casos en 
los colegios.  
En chile en el año 2011 se establece la ley encontrar del bullying, la cual habla que todo 
lo que sea agresión, hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento 
educacional, sea evitado y para esto la ley estable que quiere regular, evitar y sancionar 
la violencia escolar, junto con la ley en contra de bullying encontramos también la ley de  
no discriminación la cual nos habla de que todas la personas tienen derechos los cuales 
deben ser cumplidos sin ningún tipo de discriminación arbitraria, estas personas deben 
ejercer sus derechos y libertades reconocidas por la constitución política de la república 
de Chile. Para comprender de mejor manera la ley busca decirnos que la gente no puede 
ser excluida, restringida, entre otras sin ningún motivo claro que se lo prohíba.  
La ley Zamudio ayuda a que hoy chile la diversidad sexual sea un tema importante, 
puesto que esta ley fue creada especialmente para que la gente que pertenece al LGTB 
no pueda ser discriminada de ninguna forma por su orientación sexual, esta ley expresa 
medidas establecidas en contra de la discriminación sexual, es decir, busca regular, 
condenar y restringir esta forma de discriminación, puesto que lo que se quiere lograr es 
que todo obtengan igualdad de oportunidades, una evolución de la sociedad chilena y 






Capítulo I: Problema de investigación 
Planteamiento del problema 
 
Durante el proceso de práctica (2013-2017) de las alumnas de la carrera de educación 
general básica, autoras de la investigación, pudieron apreciar mucha discriminación de 
todo tipo en los centros educativos donde se desarrollaron las prácticas, puesto que cada 
una asistió a cursos, colegios y realidades diferentes, pero todas como conjunto llegaron 
a la conclusión de que hoy en día la discriminación que se percibe en los colegios es 
muy alta y está influyendo en el comportamiento y desempeño escolar de los niños que 
la sufren. Simultáneamente, en estos establecimientos muchos profesores, psicólogos, 
psicopedagogos, educadoras diferenciales y hasta los mismos padres no muestran interés 
en lograr que la discriminación desaparezca del aula y de las vidas de los estudiantes.  
 
La discriminación es algo que las alumnas observaron en los establecimientos 
educacionales a los cuales asistieron en sus diferentes etapas de práctica, pertenecientes 
a las comunas de Puente Alto, Lo Prado, Chicureo, Recoleta, Las Condes y Ñuñoa, en 
los cuales se encuentran establecimientos municipales, fundaciones, particulares 
subvencionados y colegios particulares pagados. En esta amplia gama social de 
establecimientos se logró  apreciar diferentes tipos de discriminación, comenzando por 
el color de piel (raza), procedencia (nacionalidad), estatus económico, conocimientos y 
aptitudes físicas, entre otras. Es por esto que el desarrollo de esta investigación intentó 
analizar cómo influye la discriminación sexual en el proceso educativo de los 
estudiantes tanto a nivel académico como de comportamiento. 
 
El problema de la discriminación sexual se evidencia sobre todo a partir del año 2004, 
cuando en Chile surge el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, más 
conocido como Movilh, el cual llega para crear espacios de tolerancia y luchar por los 
derechos de homosexuales, lesbianas, transgéneros y bixesuales en Chile; con esta 





la ley, pero a vista y paciencia de todos los chilenos. Es en este año cuando los colegios 
se ven enfrentados a plantear el tema de la diversidad sexual infantil en las aulas, al igual 
que en todo tipo de instituciones del país, logrando que los chilenos entren a un proceso 
de adaptación que en los países más desarrollados ya lograron superar, ejemplo de eso es 
la aceptación que viven los LGBT en los países europeos. 
 
Para poder realizar esta investigación las alumnas de educación general básica buscan 
responder la siguiente pregunta: ¿cómo afecta la discriminación sexual en el periodo 
escolar del estudiante? ¿Cómo actúa un  docente al momento de presenciar 
discriminación sexual a nivel educacional?  




El objetivo general de esta investigación consiste en analizar la percepción de docentes 
de enseñanza básica y respecto a los efectos que pueda tener la discriminación sexual en 




• Construir un instrumento de recolección de datos sobre el tema de la 
discriminación sexual en colegios. 
 
• Aplicar a docentes una entrevista sobre su percepción acerca del tema.  
 
• Analizar la percepción de los docentes según la ley 20.609, más conocida como 






• Identificar, a través de la entrevista, si existe apoyo por parte de los 
establecimientos hacia los alumnos y docentes que presencian o vivan 
discriminación sexual.  
 
• Evaluar la percepción de los docentes sobre el cumplimiento de la ley 20.609 en 
los establecimientos educacionales. 
 
 
Pregunta de investigación: 
 
¿Cómo perciben los docentes la relación entre discriminación sexual y rendimiento 













CAPÍTULO II: Marco Teórico 
 
Historia de la diversidad sexual en Chile 
 
La primera aparición de homosexuales en una investigación científica en Chile fue a 
través de la publicación de un texto penquista llamado Estudio Médico - Legal sobre los 
invertidos (1928), en el cual se explica  que los homosexuales son personas enfermas y 
que tienen  “apariencia física, el uso de ciertas ropas, y sobre todo la determinación del 
rol (activo-pasivo) dentro del coito homosexual” (Estudio médico - Legal de los 
Invertidos. 1928) (Configuración de la homosexualidad medicalizada en Chile, Juan 
Ronaldo Cornejo, año 2011, pág 11).Con estas publicaciones lo que se buscaba era 
informar que la homosexualidad no era normal y que toda persona que lo fuera pasaría 
por enferma y sería tratada como tal, es decir, todos los homosexuales serían tratados en 
un hospital y bajo estricta supervisión de un médico. Es sabido que durante años muchos 
casos fueron tratados mediante electroshock y técnicas del psicoanálisis, lo primero era 
aplicado para cambiar la conducta de los mal llamados “invertidos”, mientras con lo 
segundo se pretendía explicar el origen de esta enfermedad o qué la habría desatado. 
 
Luego de muchos años de esa primera publicación, nace el movimiento Movilh, el 28 de 
Junio de 1991, el cual está pensado como una organización no solo para los 
homosexuales, sino que también incluye a lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT). 
Este movimiento surge cuando la homofobia en Chile era común y pertenecer a LGBT 
era considerado un delito por las leyes del Estado, como la demostraba la existencia del 
Artículo 365 del Código Penal, que fue derogado durante la década de los años noventa. 
En esos años sólo unos pocos apoyaban este movimiento y muy pocos reconocieron 
pertenecer a LGBT. En este contexto se formó un debate entre psicólogos, psiquiatras y 
sacerdotes, que llegaron a la conclusión de que ser homofóbico era considerado un valor 






La idea de este movimiento buscaba “visibilizar la realidad de lesbianas gays, 
bisexuales, transgéneros y transexuales (LGBT) en los espacios públicos y privados, 
diseñar acciones jurídicas, legislativas, culturales, sociales y económicas destinadas a 
erradicar la violación a los derechos humanos de las minorías sexuales, establecer 
contactos con líderes políticos, sociales y académicos y participar de diversos foros de 
discusión, entre otros (sin/pág.)” (http://www.movilh.cl/quienes-somos/historia/), es 
decir, el Movimiento de Liberación Homosexual nace para brindar protección y apoyo a 
todos los que sufrían de discriminación sexual.  
A lo largo de los años, este movimiento se ha vuelto mucho más fuerte y ha obtenido 
grandes avances para la historia de los homosexuales, lesbianas, transgéneros y 
bisexuales, como por ejemplo la promulgación de la ley Zamudio el 24 de julio del 
2012, que busca erradicar la discriminación de todo tipo, ya sea por raza, color, sexo, 
situación socioeconómica, entre otras. Esta ley nace tras la muerte de Daniel Zamudio, 
un homosexual asesinado por su condición sexual.  
También gracias a este movimiento, y a un clima general de mayor tolerancia, se 
consigue el acuerdo de vida en pareja el 12 de abril del 2015, que permite a parejas 
homosexuales y heterosexuales contraer un vínculo que es reconocido ante la ley, el cual 
busca reconocer algunos aspectos legales como la posesión de los bienes, hijos, 
beneficios de salud y, en caso de fallecimiento de uno de los dos, el otro quedará a cargo 
de todo al igual que en un matrimonio, es decir, lo que busca la ley es reconocer a la 
familia sin importar el sexo de cada cónyuge. Esta ley es la última en ser promulgada 
hasta el día de hoy, pero el Movilh sigue existiendo y cada día busca más beneficios para 








Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. (Real academia 
Española, edición tricentenario). 
Relacionada con el anterior  significado, podemos decir que educación es la formación y 
la entrega de nueva información y valores que las personas mayores o más 
experimentadas le entregan a los más pequeños.  
Otros dicen que la educación  es un aprendizaje social de mayor complejidad que la 
socialización y la instrucción que implica características de ambas; sin embargo, el 
concepto más amplio es el de socialización porque las prácticas educativas suponen un 
tipo particular de socialización (Lerena, 1988: 111). (La educación en la sociedad 
multicultural, Mariano Sánchez;  María Jesús Ordóñez, paper 53, pág. 140).  
Esto nos dice que los ser humano somos personas que vamos aprendiendo gracias a la 
sociabilización, ya que nosotros como individuos es menos complejo aprender o adquirir 
conocimientos interiorizando o adaptándonos a ciertas circunstancias y situaciones que 
mediante la sociabilización con otras personas son más fáciles de comprender, y por 
ende aprender. 
Nuestra investigación se centrará netamente en la educación chilena, la cual está 
catalogada como una de las más avanzadas de Latinoamérica, ya que cuenta con un 
96,267 % de alfabetización. (Tasa de alfabetización, total de adultos (% de personas de 
15 años o más, Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2016).  Está  consta con asignaturas 
como: lenguaje y comunicación, matemática, historia y c. social, ciencias naturales, 
idioma extranjero inglés, tecnología, artes visuales, música, educación física, 
orientación, y lengua indígena. Esto para la enseñanza básica de primero a octavo 





curriculum nacional fue reformado el año 2013.  Según el ministerio de educación, este 
es responsable de gestionar la educación obligatoria desde los cinco años hasta los 17 
años, está dividida en cuatro etapas: preescolar Está dirigida a los niños de entre seis 
meses y seis años pero tiene carácter obligatorio tan solo el último curso (de 5 a 6 años). 
(Universia España, sin fecha), básica: Va desde los 6 hasta los 13 años y se divide en dos 
ciclos de cursos años cada uno. Tiene carácter obligatorio. (Universia España, sin fecha), 
media: Tiene una duración de cuatro cursos (de los 14 a los 17 años) y también es 
obligatoria. Se puede optar por la vía científico-humanista que está orientada al acceso 
a la universidad o la técnico-profesional que prepara a los estudiantes para el mercado 
laboral. (universia España, sin fecha), superior Es de carácter opcional y de pago y se 
imparte en institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades. La 
formación universitaria se divide en bachillerato, licenciaturas, magísteres y doctorados. 
(Universia, sin fecha).  
Para concluir, la educación chilena, si bien tiene algunas falencias, esta da frutos, ya que 
como se ha demostrado según los estudios, esta es una de las mejores y más avanzada de 
Latinoamérica, pero esto no quiere decir que falta mucho que mejorar en esta. 
 
Discriminación 
Para entender la discriminación por orientación sexual lo primero que debemos saber es 
qué es la discriminación. La acción de discriminar significa separar, distinguir, clasificar 
y comparar situaciones que nos ayudan a comprender lo que sucede en nuestro entorno 
(Discriminación en el contexto escolar-Orientación para promover una escuela inclusiva, 
Ministerio de educación, División de la educación general y  Unidad de transversalidad 
educativa, 2013). “Cuando se habla del lado negativo y se refiere a discriminación hacia 
las personas, se trata de un sentimiento de inferioridad en la consideración de los otros. 





Debemos tener en cuenta que nosotros nos basaremos en la discriminación sexual  a 
nivel escolar y para eso daremos a conocer diversas investigaciones respecto al tema.  
Lo segundo que podemos decir es que la discriminación sexual al interior de un colegio 
se vive como bullying homofóbico, por el cual se han presentado diferentes denuncias 
Ministerio de Educación (MINEDUC) de Chile, en el período comprendido entre 2009 y 2013, 
muestra que de las 65 denuncias por este motivo, el 53,8% se llevó a cabo en las oficinas 
regionales y provinciales del MINEDUC de todo el país, en tanto que el 46,1% lo hizo mediante 
la plataforma diseñada para ese propósito (Revista Interdisciplinaria de filosofía y psicología, 
Bullying homofóbico en Chile: trayectoria Histórica, Vol. 9, 2014)  
Según estos datos, podemos llegar a la conclusión que en Chile sí se vive discriminación 
sexual y que la cantidad de denunciantes, aunque es escasa, no quiere decir que no 
existan más casos que son ocultados por miedo u otras razones.  
La mayor parte de las denuncias son presentadas por los apoderados: “la mayor parte de 
ellas fue realizada por los apoderados o tutores legales de las presuntas víctimas 
(38,6%), seguido por los padres/madres (21,5%), y en tercer lugar por los propios 
estudiantes (15,3%)” (Revista Interdisciplinaria de filosofía y psicología, Bullying 
homofóbico en Chile: trayectoria Histórica, Vol. 9, 2014). Junto con estos datos 
encontramos también que del total de las denuncias, un “61,5% eran mujeres y solo 
38,4% eran hombres, lo que demuestra que las mujeres disidentes sexuales y sus 
familias aparecen más empoderadas o dispuestas a denunciar, a diferencia de los varones 
y sus familias” (Revista Interdisciplinaria de filosofía y psicología, Bullying homofóbico 
en Chile: trayectoria Histórica, Vol. 9, 2014) Con esto podríamos afirmar que a las 
mujeres no les da vergüenza como a los hombres al minuto de asumir que sufren de 
bullying homofóbico o simplemente para asumir su condición sexual (pág.5). 
Luego de saber esto, la pregunta que surge es ¿qué hace el MINEDUC para reducir estos 
casos? En el caso del bullying homofóbico en las escuelas, su presencia es evidente 
“porque los agentes educativos (autoridades ministeriales, directivos, profesores, 





violencia” (Revista Interdisciplinaria de filosofía y psicología, Bullying homofóbico en 
Chile: trayectoria Histórica, Vol. 9, 2014, pag.11), es decir, lo que esto nos dice es que 
los encargados de solucionar la discriminación sexual muchas veces prefieren no 
intervenir e, incluso, en algunos casos son participantes de esta (son los que la impulsan) 
y por eso los alumnos la ejercen como algo natural y creen que es normal y no son 
castigados por estos hechos. 
Podemos concluir que la discriminación en los colegios es permitida de alguna u otra 
forma, como también podemos concluir que en muy pocas ocasiones es denunciada, 
porque las entidades a cargo no se han hecho responsables como corresponde de esta 
situación y es por todo esto que nunca sabremos el número total de personas 




Para entender cómo relacionamos el rendimiento escolar con la discriminación, lo 
primero que debemos hacer es definir rendimiento escolar. Este término consiste en la 
evaluación del conocimiento que un estudiante ha adquirido, lo que se ve representado y 
expresado en sus exámenes y actividades evaluativas realizadas por el establecimiento 
en que se encuentre el estudiante “Autores definen el rendimiento académico, en 
términos generales, como la máxima eficiencia alcanzada en el nivel donde el educador 
puede mostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales y 
procedimentales”. (Revista Intercontinental de psicología y educación, educati- Suly 
Castro Molinares, Argelis B. Paternina Meriño, Mailen R. Gutiérrez Barro, 2014, 153 
vol.) con esta definición se quiere decir que el rendimiento escolar, si bien es la 
evaluación del conocimiento que van adquiriendo los estudiantes mediante su estancia 





pedagógico, puesto que un docente involucrado es muy importante para lograr un buen 
rendimiento escolar.  
Cuando hablamos de rendimiento escolar debemos tener claro que existen muchas cosas 
que pueden afectar el buen rendimiento de los alumnos, se ha dicho en más de una 
ocasión que los niños que tienen problemas en sus casa pueden sufrir de  bajo 
rendimiento escolar por el poco apoyo que existe de parte de sus familias al momento de 
estudiar o realizar alguna actividad del colegio. Como también se habla de las 
enfermedades de los niños, que queremos decir con esto, los alumnos que a veces van 
enfermos al colegio pueden sufrir de mal rendimiento escolar por la poca atención que 
prestan a la clase cuando están enfermos. 
Otro de los puntos que afecta el rendimiento escolar es el clima o convivencia dentro del 
aula de clases, tanto desde el docente al alumno, como también entre pares. “La relación 
entre alumnos y profesores es muy importante, ya que una relación de respeto y apoyo 
propician un espacio adecuado para poder estudiar” (Clima escolar y rendimiento 
académico en estudiantes de preparatoria, Francisco Barreto Trujillo/ Javier Álvarez 
Bermúdez, México, Agosto 2017, pág.34) esta cita nos quiere decir que los alumnos 
necesitan el apoyo y respeto de sus profesores para lograr un buen rendimiento escolar, 
puesto que no tendran ningun tipo de conflicto con el docente a la hora de recibir y 
aprender lo que este (docente) le quiere enseñar. Dentro de este mismo tema hablamos 
de la relación que deben tener los alumnos entre ellos, este tendría que ser un trato 
cordial y de respeto al igual que con los profesores, porque con esto hacemos que los 
alumnos no pierdan el interés por ir a estudiar, por participar e incluso solo con poner 
atención durante la clase, es decir, el alumno que vive en un ambiente tranquilo y de 
respeto en el aula no pierda la motivación por aprender y esto hace que mantenga un 
buen rendimiento escolar. 
Por último encontramos otro tipo de problemas relacionados con el rendimiento escolar 
esta nos habla de “las propias políticas de educación, las prácticas de gestión y 





autores concluyen que un clima escolar poco favorable para los alumnos dificulta a nivel 
intrapersonal las habilidades de autorregulación, la competencia emocional y una 
orientación positiva hacia el futuro” (Clima escolar y rendimiento académico en 
estudiantes de preparatoria, Francisco Barreto Trujillo/ Javier Álvarez Bermúdez, 
México, Agosto 2017, pág.35), es decir el alumno no se identifica con el P.E.I. de su 
escuela y esto puede afectar un ejemplo de esto podría ser que un niño judío estudie en 
un colegio católico que tiene todos los lunes una misa, ¿por qué es un ejemplo? porque 
un alumno con estas características en algún minuto no querrá participar  en las 




Para entender qué es la orientación lo primero que debemos hacer es definir la 
orientación educativa, “se define como un proceso de ayuda sistemática y especializada 
que se ofrece a las personas, ya sea individualmente o en grupo” (Especialidad en 
orientación educativa, Magister en profesorado de educación secundaria, Julio del 2016, 
sin/pág) Lo  que este texto nos dice es que la orientación educativa se basa en ayudar a 
los alumnos en su problemas académicos, profesionales o personales, de forma constante 
y con especialistas del tema estos se encuentran en los colegios prestando ayuda a todo 
el que lo necesite en algún minuto.  
 
Según la definición que ya tenemos podemos establecer que la orientación educativa es 
fundamental en el momento de que un alumno cursa problemas de cualquier índole, 
puesto que esta fue creada para tratar de orientar a los niños cuando no sepan qué hacer 
o qué decisión tomar frente algún tema relevante en su vida y desde este punto nace la 
importancia de saber entregar orientación a los alumnos de muy temprana edad.  
 
Uno de los problemas que se vive hoy en día respecto a la orientación educativa es que 





busca hoy en día es que todos lo docentes realicen algún tipo de magíster para lograr un 
conocimiento mayor al momento de orientar a sus alumnos, “en España del Máster 
Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria (mfpes) se ha 
dado un importante paso en la formación y la identidad profesional de este profesorado” 
en conocimientos de orientación con esto buscan que todos los docentes puedan trabajar 
de una forma clara la orientación a sus alumnos. (Evolución de los modelos docentes 
personales, a través de la metáfora, de futuros profesores de orientación educativa de 
secundaria, Lucía MelladO/ Juan Luis de la Montaña/ María Luengo/ María Bermejo, 
Vol. 22, Núm 70, pág 368, 2017)  
 
Cuando se busca que todos los docentes realicen orientación nos encontramos con 
diversos problemas “los futuros docentes se incorporan al máster, lo hacen no solo con 
un bagaje de conocimientos, sino con valores, concepciones, roles y actitudes sobre la 
enseñanza y el aprendizaje y con un rol del profesor fruto de los años de su propia 
escolaridad.”(Evolución de los modelos docentes personales, a través de la metáfora, de 
futuros profesores de orientación educativa de secundaria, Lucía MelladO/ Juan Luis de 
la Montaña/ María Luengo/ María Bermejo, Vol. 22, Núm 70, pág 368, 2017) esto hace 
que la didacticas personales de cada docente sean adquiridas de forma natural y sin 
reflexiones o autocríticas y esto es muy difícil de cambiar “Por tanto, un primer paso en 
su formación es que reflexionen y analicen sus propias concepciones y modelos 
didácticos, sean conscientes de los mismos y de las posibles alternativas y tengan 
herramientas para controlar y autorregular los cambios que le suceden”.(Evolución de 
los modelos docentes personales, a través de la metáfora, de futuros profesores de 
orientación educativa de secundaria, Lucía MelladO/ Juan Luis de la Montaña/ María 
Luengo/ María Bermejo, Vol. 22, Núm 70, pág 368, 2017)  
 
Con todo lo dicho anteriormente se busca que los docentes entiendan que es importante 
que cada uno de ellos maneje la orientación educativa para que así logren un buen 





basamos nuestra tesis, ya que cada docente que trabaje con alumnos con LGBT debe 





Para realizar una investigación sobre la diversidad sexual y cómo esta influye en la 
educación necesitamos saber qué es la orientación sexual para eso definiremos la 
orientación sexual como la que nos habla o se relaciona con la persona que nos atrae y 
con la que deseamos tener una relación de pareja. Las más comunes son gay, lesbianas, 
heterosexuales y bisexuales (LGBT) y es en estas orientaciones sexuales basaremos 
nuestra investigación sobre la educación y la discriminación sexual en el aula. 
Luego de tener la definición hablaremos del proceso de los adolescentes con  los cuales 
nosotros trabajamos en nuestras prácticas día a día y como ellos definen su orientación 
sexual, ya que hoy en día muchos adolescentes no tienen clara su orientación sexual y 
pasan por muchas etapas sexuales en un corto periodo de su vida, todo esto influye 
muchas veces en su comportamiento en el colegio, frente a sus compañeros, profesores y 
también fuera del aula. Esto hace que si uno compara a los alumnos de la década de los 
90’  y la de hoy en día nos daremos cuenta que los alumnos hoy son más abiertos 
sexualmente y expresan su sexualidad sin miedos ni tapujos. Esto pasa cuando la 
sociedad es más abierta y acepta estas conductas sin tener mayores problemas, “las 
personas homosexuales puedan identificarse con su orientación sexual más precozmente, 
y en la medida en que el estigma disminuye y el medio social sea más abierto y seguro, 
puedan con más frecuencia asumirlo públicamente” (Comportamientos sexuales y 
características personales según orientación sexual en adolescentes chilenos, Electra 
González; Temístocles Molina y Jimena San Martin, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile, Rev. Chile obstet. Ginecol; vol. 81 no. 3, Junio 2016, pág. 13) Con esta cita 





Otro punto a hablar es a que edad los niños definen su orientación sexual, nosotras 
pensamos que la definición de la orientación sexual es en la edad de la pre adolescencia, 
puesto que uno entre los doce y trece años los niños muestran algún interés por sus 
compañeros más allá de la amistad y compañerismo, esto es importante saberlo porque 
como docentes debemos saber a qué edad nuestros alumnos pasarán por el proceso de 
definición de su orientación sexual, esto nos servirá para saber, enfrentar los temas de 
sexualidad con nuestro alumnos y así lograr orientarlos cuando tengan dudas de sobre el 
tema, porque nos imaginamos que muchos presentarán problemas al momento de 
contarlo y enfrentarlo con sus familiares y amigos. “Alrededor de los 12 o 13 años los 
individuos empiezan a darse cuenta de la atracción hacia miembros de su propio sexo, y 
empiezan a incluir la posibilidad de las relaciones homosexuales.” (Comportamientos 
sexuales y características personales según orientación sexual en adolescentes chilenos, 
Electra González; Temístocles Molina y Jimena San Martin, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile, Rev. Chile obstet. Ginecol; vol. 81 no. 3, Junio 2016, pág. 14) esta 
cita nos deja claro que los niños de quinto y sexto básico empiezan en el proceso de 
definición de su sexualidad y es en este periodo donde más atención tenemos que poner 
a nuestro alumnos en su proceso de orientación sexual. “Pero al mismo tiempo se dan 
cuenta que abrir su orientación sexual puede tener un alto costo dado nuestra sociedad 
heteronormativa, por eso el miedo a ser descubiertos” (Comportamientos sexuales y 
características personales según orientación sexual en adolescentes chilenos, Electra 
González; Temístocles Molina y Jimena San Martin, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile, Rev. Chile obstet. Ginecol; vol. 81 no. 3, Junio 2016, pág. 14) esto nos dice 
que los alumnos vivirán el proceso de ocultar su orientación sexual por miedo y es ahí 










La diversidad sexual es una pluralidad de identidades que conforman las personas sin 
especificar en orientación sexual o identidad de género. Esto se refiere un poco a lo 
descrito por la teoría queer, la cual sostiene que los roles de género, las identidades 
sexuales y las orientaciones sexuales no son formaciones de la naturaleza humana; sino 
que constituyen el resultado de una construcción social y de esta manera varían en cada 
persona y en cada sociedad.  
 
“La diversidad sexual ha empezado a ganar un lugar propio en la agenda nacional e 
iniciaran un acercamiento a otros sectores, igualmente en proceso de politización (Gil, 
2008,). Gracias a ello, en muchos países la diversidad sexual hoy ha dejado de ser un 
tema tabú, invisibilizado, y empieza a ser reconocida como una realidad que exige la 
participación de movimientos sociales diversos, así como de la incorporación de 
sensibilidades y discursos ampliados.” (Castelar, Briceño, 2013, ¿Qué dirá Dios? 
Religiosidad y prejuicio en las representaciones de la diversidad sexual de trabajadores 
sociales en Cali, pág. 104, La Manzana de la discordia). 
 
En nuestra sociedad la diversidad sexual, aún no está del todo aceptada, por eso ocurren 
diferentes situaciones que provocan serias consecuencias psicológicas en las personas 
que se sienten discriminadas por su condición sexual. La diversidad comienza en el 
momento en que el ser humano se siente identificado con algún género y siente cierta 
atracción por el sexo opuesto o por el mismo sexo.  
 
Para concluir podemos decir que los alumnos necesitan todo el apoyo tanto familiar y 
educacional para definir su orientación sexual, ya que para ellos es un proceso complejo 
y lo enfrentan en una edad muy pequeña  y sin muchas redes de apoyo, por ende es en 






Identidad de género 
 
La categoría de género estaría constituida por «los conjuntos de prácticas, símbolos, 
representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la 
diferencia sexual anátomo fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de impulsos 
sexuales, a la reproducción de la especie y en general al relacionamiento entre las 
personas». (Estudio exploratorio sobre la identidad de género de hombres adolescentes 
pertenecientes al sector barrio norte de concepción, María luisa Matamala Sáez; María 
Cecilia Rodríguez Torres, diciembre 2010, vol. 33, pág. 66).   
Esto da entender que la identidad de género es la lo que la sociedad nos atribuye, en 
cuanto a normas, valores, símbolos, colores, etc., esto según el aparato reproductor 
(sexo) con el cual nacimos.  
 
Cabe mencionar que hoy en día se da otro significado a identidad de género  es el 
concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto 
conlleva; se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia 
personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se 
trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder 
con el sexo con el que nacimos. (Secretaria de gobierno blog, secretaria de gobierno, 17 
de mayo de 2016, Santiago, https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-identidad-de-
genero). La identidad de género es independiente de la orientación sexual , ya que si 
bien se trata de cómo uno se presenta frente a las demás personas, no si eres 
homosexual, además, se es totalmente libre de modificar tu apariencia física o corporal 
si no te sientes cómodo con esta, ya que muchas personas, no se siente representado con 
el sexo con el cual nacieron, ejemplo, una mujer, se siente en realidad como hombre, por 
ende puede cambiar su manera de vestir, hasta puede recurrir a técnicas médicas o 






Con todo lo dicho anteriormente, cabe mencionar que si bien a lo largo de nuestra 
sociedad ha costado de comprender lo que es identidad de género, ya que si bien todos 
pensamos diferentes, pero se ha demostrado que en Chile se ha ido evolucionando la 
manera de pensar, esto lo demuestra, la introducción del proyecto de la identidad de 
género en el año 2013, la cual solo se han aprobado algunas causales en el año 2017 y se 




“El término bullying fue acuñado por Dan Olweus, investigador noruego que en la 
década del 70’ fue encargado por el gobierno de su país para para hacer frente a un 
aumento explosivo de casos de violencia escolar (el trabajo de Olweus ha sido replicado 
en diversos países con resultados dispares). Bullying viene del vocablo inglés “bull” que 
significa toro. En este sentido, bullying es la actitud de actuar como un toro en el sentido 
de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones (Olweus, 1978). Las traducciones 
más comunes del bullying al español son matonaje, acoso, hostigamiento.” (Bullying 
ficha, Christian Berger, Gobierno de Chile, Santiago 03 de nov del 2011, Pág. 1) 
 
Si bien el significado de bullying no se nombra en ningún momento la escuela, esté en 
los últimos tiempo se ocupado mucho más en el ámbito escolar, ya que la raíz del 
significado de la palabra es violencia y poco control de esta, es por esto que en el ámbito 
de la escuela la palabra bullying significa matonaje a tal punto que los participantes no 
se pueden controlar, todo esto  dentro del establecimiento educacional.  
 
Si bien la agresividad entre los animales es normal, ya que ellos la utilizan para 
defenderse o para sobrevivir, esto en el ámbito estudiantil no se puede traspasar, ya que 
los estudiantes no necesitan utilizar la violencia para sobrevivir, ya que si lo llevamos a 





entendernos perfectamente hablando los asuntos o conductas que nos provoquen algún 
malestar.  
“El bullying como fenómeno se define como una relación de abuso entre pares. Las principales 
definiciones de bullying implican a lo menos la presencia de cuatro elementos para calificarlo 
como tal: (a) que se da entre pares; (b) que implica una situación de desequilibrio de poder; (c) 
que es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación—no una situación aislada—de 
abuso; y (d) que la víctima o víctimas no tienen posibilidades de salirse de esta 
situación”.(bullying ficha, Christian Berger, Gobierno de Chile, Santiago 03 de nov del 2011, 
Pág. 2)  
 
Esto quiere decir que para hablar de bullying, tiene que estar la presencia de los 
elementos ya mencionado y para que sea bullying debe ser solo entre pares, vale decir, 
entre compañeros de colegio y/o de curso.  
 
“Ahora bien, ¿por qué se produce el bullying, y más ampliamente las dinámicas de violencia en 
los contextos escolares? Esta pregunta no tiene una respuesta unívoca, ya que existen distintos 
paradigmas para intentar explicar la emergencia de este fenómeno. Más aún, en general estos 
paradigmas no siguen una lógica causal (es decir, no permiten establecer relaciones de causas 
directas de ciertos factores en el surgimiento de bullying), sino más bien siguen una orientación 
sistémica. Berger y Lisboa (2008), basados en el trabajo realizado por Rigby (2004), han 
agrupado estos paradigmas en tres grandes grupos.” (Bullying ficha, Christian Berger, Gobierno 
de Chile, Santiago 03 de nov del 2011, Pág. 2) 
 
Se puede decir que el bullying es simplemente violencia entre pares, que se ve cada vez 
más a menudo en los colegios no tan solo de Chile, sino que también en diferentes partes 
del mundo. Es por esto que nosotros en el rol de profesor, debemos ser muy cuidadosos 










“No olvidemos que dentro del género humano, el niño es el ser más vulnerable, como lo 
es cualquier ser vivo en sus primeros días o años de vida. Los propios animales cuidan 
de sus hijos vigilando que no sean víctimas de ataques carnívoros, rapaces y carroñeros; 
así pues el niño está expuesto  y de hecho así sucede, a sufrir abusos de diferente índole, 
causando daños psicológicos, físicos y morales, que pueden dejar huella en su vida.” 
(Vulnerabilidad infantil, Martí, Díaz de Santos, Madrid, 2011, pág. 1) 
 
En conclusión, la vulnerabilidad se da más que nada cuando un individuo se encuentra 
débil tanto psicológicamente como moralmente, por lo tanto en la sociedad que vivimos 
muchas personas se aprovechan de ese estado para que la víctima de vulnerabilidad se 
vea afectada de diferentes maneras. En el caso de la escolarización el niño que se 
encuentra en estado vulnerable es porque ya sufrió o ya se vio afectado por su ambiente 
y por tanto como consecuencia quedó en este estado sin tener las herramientas para 
poder defenderse independientemente o incluso sin siquiera avisar a alguna autoridad 
que existen pares que lo están dañando. 
 
Desde los orígenes de la sociedad los niños se han visto vulnerabilizados, en Grecia 
desde pequeños los preparaban para ser guerreros, a lo largo de la revolución industrial 
niños y niñas trabajaban en fábricas y minas, en la primera Guerra Mundial millones de 
niños perdieron a sus padres y familias. (Vulnerabilidad infantil, Martí, Díaz de Santos, 
Madrid, 2011, pág. 2)   Más tarde la Asamblea de las Naciones Unidas declara la 
proclamación de los Derechos del Niño que defiende y protege a los niños. 
(Vulnerabilidad infantil, Martí, Díaz de Santos, Madrid, 2011, pág. 3) 
 
Se define también como vulnerabilidad a: “conducta de riesgo, percepción de riesgo, 
factor de riesgo y sus contrarias” (Vulnerabilidad infantil, García del Castillo, López, 






“El análisis de la vulnerabilidad tiene que estar en función del daño y/o daños posibles en 
relación a la interacción, con los factores de riesgos, factores protectores y otros comportamientos 
presentes cuando se lleva a cabo la valoración de la misma.   (Vulnerabilidad infantil, García del 
Castillo, López, Segura, Castillo-López, Díaz de Santos, Madrid, 2011, pág. 8) 
 
Hasta el día de hoy los niños tienen derechos proclamados que se defienden, con este 
tipo de proclamaciones los niños no deberían ser vulnerabilizados. Estos seres se 
merecen un hogar, derechos que permitan ser defendidos por instituciones en caso de 
que el vulnerado no pueda ser capaz defenderse por sus propios medios, educación y una 
familia que lo apoye y guíe al momento de tomar decisiones y explique de qué manera 


















CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
En este capítulo se describen los aspectos metodológicos más relevantes de nuestra 
investigación. La investigación que nosotras realizamos se enfocó en estudiar la 
discriminación sexual dentro del aula y cómo influye está en la vida de los estudiantes, 
esta investigación se realizó durante todo el proceso de práctica profesional. Todo lo 
recaudado será analizado tanto cuantitativamente como cualitativamente. Los aspectos 
más relevantes son:  
 
1. Tipo de enfoque 
 
Enfoque cuantitativo: “Usa una recolección de datos para probar hipótesis, con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (Hernández et al., 2006: 5). En nuestra investigación 
realizamos diez preguntas, la cual se aplicó a siete profesores diferentes de colegios 
diferentes y extracto social en la cual solo cuatro serán evaluadas de forma cuantitativa y 
registradas en gráficos de torta, para posteriormente serán analizadas. 
Enfoque cualitativo: “Lo cualitativo es aquello que está relacionado con la cualidad o 
con la calidad de algo, es decir, con el modo de ser o con las propiedades de un objeto, 
un individuo, una entidad, o un estado.” ("Cualitativo". En: Significados.com. 
Disponible en: https://www.significados.com/cualitativo/) En nuestra investigación hay 
seis preguntas que se analizaran de forma cualitativa, es decir, serán analizadas las 
preguntas de forma analítica según nuestro marco teórico.  
 
2. Tipo de estudio 
Descriptivo: “Busca especificar propiedades, características y rasgo importantes de 
cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” 
(Hernández et. Al., 2006:103) En nuestra investigación buscamos conocer la 






3. Muestra Recolección de datos 
 
Técnica de selección muestral: se utilizaron siete profesores de diferentes colegios en 
los cuales hicimos nuestras prácticas profesionales, para esto hicimos una entrevista a 
cada profesor, la cual fue creada por nosotras, haciendo que esto sea una selección 
muestral no probabilística debido a que es una muestra dirigida y seleccionadas por 
convivencia, tal como se afirma a continuación “En las muestras no probabilísticas, la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino que depende del proceso 
de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego 





Se realizó una entrevista, la cual se dividen en tres dimensiones diferentes, según los 
conocimientos del profesor, respecto de cómo se trabaja en sus colegios el tema de la 
discriminación sexual en la aulas. Con esta entrevista se busca que los profesores 
expresen sus conocimientos a nivel educativo sobre el tema.  
Posterior a las entrevistas, se procede analizar cada pregunta de diferentes formas ya sea 












Instrumento de investigación. 
 
Entrevista a los docente 
Dimensión n° 1: Preguntas de experiencias 
 
¿Cuál ha sido su experiencia de trabajar con una diversidad de alumnos en el aula? 
 
¿Ha visto Usted que algún docente haya manifestado comentarios discriminatorios hacia 
alumnos/alumnas? 
 
¿Ha sabido de algún caso de discriminación por parte de la dirección y/o un docente 
hacia una persona LGTB? 
 
Dimensión n° 2: Preguntas de opinión 
 
¿Qué importancia tiene el tema de la diversidad en su colegio? 
 
Si su alumno le contara que es homosexual/bisexual/transexual. ¿Qué haría? 
 
¿Cree que las personas pertenecientes al LGTB deberían tener las mismas oportunidades 
académicas que los no pertenecientes a este grupo?  
 
Dimensión n° 3: Preguntas de conocimiento 
 
¿Se imparten clases sobre educación sexual en su establecimiento educacional? 
 






¿Existen reglamentos o prácticas que sancionen/prohíban algún tipo de relación social de 
personas del mismo sexo? Ej.: tomarse de la mano. 
 

















CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS; 
ANALISIS ESPECÍFICOS Y GENERALES. 
Descripción y análisis de resultados. 
 
En este capítulo se abordará el análisis de resultados de la entrevista en profundidad que 
se realizó a siete profesores de Educación en los establecimientos que ejercimos nuestras 
prácticas profesionales. Estas entrevistas tienen las finalidad de poder recabar la mayoría 
en torno a la percepción de los profesores de cómo se trabaja la diversidad sexual en sus 
establecimientos y de su propia percepción del tema a trabajar en esta tesis.  
Los resultados reflejaran el pensamiento de los profesores frente al tema de la diversidad 
sexual en los colegios y de forma personal, esto es importante ya que necesitamos 
conocer que pasa hoy en día en las aulas frente al tema y como los docentes trabajan la 
diversidad dentro de sus clases y que tan importante es para ellos el tema.  
Estos resultados se pueden apreciar visualmente en los siguientes esquemas de mapas 













Mapa conceptual dimensión n° 1 entrevistas docentes 
 






























Análisis Cualitativo entrevista docente 
 
Los docentes de la educación al verse enfrentados con el tema de la diversidad sexual, 
sufrieron impresiones muy diferentes, hay docentes que nos dijeron que preferían no 
participar por la dificultad que el tema conlleva, es decir, preferían no hablar de temas 
tan complejos para la sociedad y creían que sus respuestas podían ser criticada o 
expuestas de alguna forma, como también existieron profesores que no presentaron 
mayor inconveniente en participar e incluso creían que era un  buen tema a tocar, ya que 
es un tema prohibido en muchos lugares y para terminar nos encontramos con profesores 
que querían modificar nuestras preguntas por sus propia conveniencia, puesto que para 
ellos era mejor intervenir las preguntas y así responder lo que ellos pensaban que era 
más correcto que responder la pregunta que se les hacían.  
En primer lugar, los docentes al enfrentarse con la primera pregunta de la dimensión n° 
1 de experiencia: todos los docentes respondieron con las mismas palabras en algún 
minuto la pregunta y eso que no todos se enfrentan a las mismas diversidades, puesto 
que el docente n° 5 nos dijo que la mayor diversidad que el enfrenta es la 
multiculturalidad, ya que tiene muchos alumnos extranjeros, mientras que todos los otros 
docentes nos hablaron de diversidad de NEE, las palabras que todos nombraron fueron 
“buena” y “desafiante”, los docentes explican que es bueno porque los ayuda a mejorar 
su ejercicio docente y esto hace que ellos a medida que enfrentan diversidad 
implementan nuevas prácticas, metodologías y diferentes planificaciones, para ellos hoy 
todo su proceso laborar cambia al enfrentarse a estas necesidades, por otra parte todos 
los docentes coinciden en que al principio siempre es difícil, porque no saben cómo 
enfrentarse a las diferentes necesidades de los alumnos y a los diferentes pensamientos, 
podemos concluir que para todos los docentes esta es una experiencia buena y que los 







En segundo lugar, los docentes se enfrentan a la segunda pregunta de la dimensión n° 1 
de experiencia:  En torno las respuestas de la pregunta N°2 seis docentes argumentaron 
que no habían presenciado comentarios discriminatorios respecto la diversidad sexual 
por parte de sus pares, de estos, el docente número 6 dijo que se había enfrentado con 
problemas de comentarios discriminatorios en torno a estudiantes con necesidades 
educativas especiales y el docente número 2 contestó que ha escuchado muchos 
comentarios discriminatorios. El docente número 1 comentó respecto la ignorancia con 
la enseñanza a estudiantes con necesidades educativas especiales diciendo que no ha 
presenciado problemas de discriminación. En cuanto lo que se observa de las respuestas 
de esta pregunta en comparación con las demás preguntas, se puede decir que algunos 
docentes omiten comentarios al respecto por los valores que poseen así como por lo que 
le enseñan. 
En tercer lugar, los docentes responden la cuarta pregunta de la dimensión n° 2 de 
opinión: Todo los docentes nos respondieron lo mismo que la diversidad en sus colegios 
es muy importante, ya que todos buscan que en los colegios exista un ambiente de 
respeto, solidaridad personal frente a las diferencias de los otros, incluso la docente n° 2 
habla de que en el colegio en el cual ella esta existe un reglamento que habla sobre el 
respeto que debe existir frente a la diferentes diversidades que se enfrentan en el colegio, 
mientras que las docentes n° 3 y n° 4 nos dicen que en su establecimiento las PIE las 
faculta para poder orientar a los alumnos frente a sus dudas en la vida cotidiana, por todo 
esto podemos decir que para la mayoría de los colegios en los cuales hicimos nuestras 
prácticas el tema es importante y se pone mayor relevancia al respeto de la diversidad 
dentro de ellos (establecimientos educacionales). 
En cuarto lugar, los docentes responden la quinta pregunta de la dimensión n° 2  de 
opinión: Con respecto las respuestas por parte de los docentes en torno la pregunta 5 
existe variedad, el docente número 1 no ha experimentado nada parecido, ya que, se 
relaciona con cursos pequeños pero es abierta a la diversidad de manera respetuosa y 





contrastar con el docente número 6, que no realizará acción alguna de manera personal, 
siempre mostrando interés por la postura del niño y entregando la opinión respecto del 
tema.  
Los docentes 2 y 5 pondrían atención al estudiante e intentarían apoyarlo en todo 
momento, el docente 3 tomaría acción en cuanto al tema y dará aviso a orientación para 
que exista interés en cuanto al comportamiento de la comunidad y el mismo estudiante, 
tratando de que sigan intactas las relaciones. Algo similar realizaría el docente 4, el cual, 
buscaría apoyo para que se sigan manteniendo las relaciones, apostando al bien común. 
El docente número 7 dijo haber tenido una experiencia, la cual no fue incómoda al ya 
haber visto un comportamiento que hizo pensar que el estudiante tuviera una orientación 
sexual por el mismo sexo. Se conversó del tema con petición de no contar a la familia, 
para lo cual se aconsejó que ellos fueran los primeros que debían de enterarse. Esto se 
puede resumir diciendo que en su mayoría los docentes contestaron la pregunta de 
manera positiva, afirmando la comprensión, el apoyo hacia lo que el estudiante pudiera 
necesitar y entregar orientación para resolver en conjunto los problemas que puedan 
aparecer. 
En quinto lugar, los docentes enfrentan la pregunta diez de la dimensión n°3 de 
conocimientos: esta pregunta si complico algunos docentes, ya que de los siete 
entrevistados solo cinco logran responder claramente lo que es la orientación sexual y 
ellos concluyeron que la orientación sexual es la atracción hacia otra persona, ya sea del 
mismo sexo o de otro, como también el docente n° 5 da la clara explicación de que es la 
orientación sexual y nos dice que es algo que no es manejable sino más bien es algo que 
las personas sienten y no pueden controlar, porque es algo natural. Mientras que los 
docentes n°4 y 7 no lograron definir correctamente lo que es la orientación sexual, no 
logran definirlos porque la docente n° 4 nos dice que es adecuada y con esta respuesta 
no logra responder la pregunta que se le realiza, por otro parte tenemos a la docente n° 7 
que nos dice que es la decisión de vida de los alumnos y que ella no tiene ningún 





claro como ella definiría orientación sexual y tampoco es algo que se acerque al real 
significado es por esto que podríamos decir que no maneja el concepto de orientación 
sexual.  
Todos los docentes que fueron entrevistados dejan entrever que es un tema importante y 
que les gustaría investigar y ser formados para tener las herramientas para poder 
enfrentar de manera correcta los diferentes tipos de diversidad (sexual, aprendizaje, 
social y multicultural) dentro de un aula, ya que hoy en día estas herramientas no están 
del todo accesibles para todos los docentes, sin embargo por lo que se puede concluir de 
algunas entrevistas de los docentes que participaron, tienen la disposición de investigar 
acerca del tema y crecer profesionalmente para poder enfrentarlo de la mejor manera 
posible.  
Por otra parte nos encontramos con profesores de cursos distintos y sus conocimientos 
acerca del tema no es el mismo, puesto que no pasan por el periodo de descubrimiento 
de orientación sexual, un ejemplo de esto es la docente n° 1 que deja en claro que ella 
solo trabaja con niños de transición, hasta segundo básico, junto con decirnos que trabaja 
con niños pequeños deja claro que su conocimiento frente al tema de orientar a un 
alumno en este caso sería complejo, ya que no tiene los conocimientos necesarios, ni 
estrategias para lograrlo.  
Por último tenemos a las docente n° 7 la cual hace clase desde cuarto básico hasta 
séptimo, esta docente se siente muy capaz de orientar a los alumnos con temas de 
diversidad sexual, pero se enfrenta con un problema que no dimos cuenta en el análisis 
de la entrevista y es que no sabe claramente que es la orientación sexual y esto dificulta 
un poco su manejo sobre la orientación, ella también reconoce, que si en el colegio o la 
corporación de Las Condes le ofreciera asistir a un curso de orientación sexual ella lo 







Análisis cuantitativo entrevista docente. 
 
Dimensión n° 1: pregunta n° 3 
Dimensión n°1 Sí No 




En este gráfico podemos ver que en ninguno de los tres colegios que hicimos nuestras 
prácticas se han visto casos de discriminación, ya que todos los docentes entrevistados 
mencionaron que nunca habían presenciado discriminación de parte de los docentes o 
directivos frente a un alumno.  
Esto se relaciona mucho con las preguntas cuantitativas porque se expresa que hay 
reglamentos internos frente a esto y que los colegios lo regulan de forma importante y 
con normas básicas de convivencia en la gran mayoría de los colegios en los cuales 






Dimensión n° 2: pregunta n° 6 
Dimensión n°2 Sí No 




El 100% de las personas entrevistadas que contestaron esta pregunta están de acuerdo 
con que todos deberíamos tener las mismas oportunidades académicas. Sin embargo hoy 
en día en la sociedad que vivimos esto no se respeta, estamos hablando de igualdad de 
oportunidades para todos sin discriminar por su diversidad.  
En ninguno de los colegios en que nos encontramos los docentes están en contra de que 








Dimensión n° 3: pregunta n° 7  
Dimensión n°3 Sí No 
Respuestas pregunta n° 7 7 0 
 
 
En este gráfico podemos ver que los tres colegios que hicimos nuestras prácticas se han 
desarrollado clases de educación sexual, ya que todos los entrevistados mencionaron de 
manera afirmativa que este tipo de programas se impartían en su institución.   
Este tipo de educación es importante enseñarla en los diferentes establecimientos ya que 
de esta manera se genera en los estudiantes y las personas que conforman el 
establecimiento un mayor nivel de tolerancia, de consideración y de respeto por las 










Dimensión n° 3: pregunta n°8  
Dimensión n°3 Sí No 
Respuestas pregunta n° 8 5 2 
 
 
Esta pregunta se desbordó con las respuestas ya que tenemos un 29% de los 
entrevistados que dice en las clases de educación sexual se imparten temáticas de 
diversidad sexual y el otro porcentaje del 71% dice que no se imparte, con este 
porcentaje no se podría avanzar en la tolerancia ni de los docente ni tampoco de los 
estudiantes en tanto a la diversidad sexual y de qué manera podría enfrentar la 
diversidad de la manera más natural posible, tratando de normalizar la diversidad dentro 









Dimensión n° 3: pregunta n°9 
Dimensión n°3 Sí No 
Respuestas pregunta n° 9 1 6 
 
 
Como se muestra en el siguiente gráfico, un 14% respondió que en su establecimiento 
existe un reglamento donde se hable acerca de las demostraciones de cariño dentro de la 
institución. Nosotras inferimos que ese porcentaje se refiere a las demostraciones de 
cariño en general, es decir, sin distinguir si es homosexual o heterosexual.  
El otro porcentaje que se presenta es que un 86% no tiene un reglamento que hable 








DISCUSIÓN DE RESULTADOS   
 
En torno a la dimensión n°1: Experiencias con trabajo de diversidad en el aula; Esta 
dimensión buscaba identificar si los docentes entrevistados han tenido algún tipo de 
experiencia dentro del aula con diversidad. Son 7 los docentes entrevistados que nos 
contaron acerca de su experiencia, para la mayoría ha sido un desafío constante, donde 
han tenido que aprender a lo largo del camino y al momento de enfrentar cualquier tipo 
de diversidad dentro del aula deben ser considerados y tolerantes considerando cada 
instancia para su crecimiento profesional. El docente necesita estar actualizado de 
acuerdo a cómo avanza la sociedad, sin este tipo de herramientas es cuando se genera 
una falta de conocimiento por parte de los docentes desencadenando discriminación.  
En cuanto a la dimensión n°2: Opiniones acerca de la diversidad; En esta dimensión se 
busca identificar la opinión de los docentes entrevistados en cuanto a la diversidad. 
Donde se nombra que es importante que la diversidad sea considerada en diferentes 
contextos como por ejemplo: colegios municipales. Se menciona que todos los 
estudiantes a pesar de ser diferentes merecen apoyo y la misma calidad de educación, los 
colegios se deben adaptar a las nuevas condiciones que impone la diversidad realizando 
cambios en el reglamento corporativo y las adecuaciones curriculares necesarias para 
que las personas que tienen NEE tengan los mismos derechos  y oportunidades que el 
resto frente a cualquier situación que se presente en el aula. Es fundamental tener un PIE 
actualizado que permita el conocimiento de las diferentes NEE  existentes. A diferencia 
de colegios municipales, en uno de los colegios particulares pagados donde se realizó 
esta misma entrevista se presentó un profesor que no habla directamente de PIE sino que 
nos habla de la condición del colegio: religioso. Esto implica que dentro de él no hay 
espacio para la discriminación.   
Dimensión n°3: Conocimiento acerca de la diversidad; En esta dimensión busca saber 
los conocimientos de los profesores respecto al tema de la diversidad sexual, como 





sexual, frente a estos conocimientos hay docentes que dicen que no maneja el tema de 
como el colegio trabaja la sexual, pero que si han sabido de algunos proyectos existentes 
en el colegio, como también, estos proyectos son entregados de forma corporativa, como 
también de forma ministerial, no es algo que aplique el colegio por propio reglamento si 
no que solo participan en los proyectos externos que se le presentan, estos proyectos son 
realizados según el curso de los alumnos y no todos los cursos tienen acceso a ellos, la 
mayoría de las veces se trabajan solo a partir desde quinto básico, estos proyectos 
ministeriales son trabajados con más frecuencia en las clases de orientación de los niños, 
es decir, en todos los colegios se trabaja la sexualidad en algún minuto del año, por otra 
parte no en todos los docentes saben si en sus colegios al hablar de sexualidad se incluye 
el tema de diversidad sexual, frente a la diversidad sexual la gran mayoría de los 
profesores dicen que no existe  un reglamento que prohíba el contacto entre dos personas 
del mismo sexo, pero es apreciado de manera negativa de alguna u otra forma, como 
también hay tres docentes que dijeron no saber si existía un reglamente que prohíba el 
contacto entre dos personas del mismo sexo, frente todas las interrogantes la más 
importante es saber si conocen que es la orientación sexual, a la cual no todos los 
docentes logran responder la pregunta.  
Por otra parte se realizará un análisis de las dimensiones comparando las percepciones 
de los profesores, con vivencias reales de ex alumnos pertenecientes LGBT (Anexo a 
partir de la hoja 64) para partir nos basaremos en la dimensión n° 1: de experiencia 
donde la gran mayoría de los profesores dicen nunca haber presenciado  discriminación 
por parte del colegio, pero en las entrevista realizadas pertenecientes a los anexos vemos 
que en las tres entrevistas no se cumple lo que dicen los docente, ya que los tres 
entrevistados dicen alguna vez haber vivido discriminación sexual dentro de las 
instituciones educativas, ya sea por parte de profesores, compañeros y directivos e 
incluso uno de ellos especifica que un docente hablo de él y su condición sexual a sus 
espaladas y  él lo sabía, mientras que otra entrevistada asegura que el ambiente en su 





En la dimensión n° 2: de opinión solo encontramos una pregunta que se puede comparar 
con las respuestas de los entrevistados la cual habla de las posibilidades de estudiar aun 
perteneciendo al LGBT, todos los profesores dijeron que no era un impedimento y que 
todos tenían los mismo derechos, mientras que a los entrevistados se les pregunta si 
alguna vez pensaron dejar el colegio por la discriminación que vivían, pero los tres 
dijeron que no que no les importaba o que simplemente, no pensaron en dejar el colegio 
si no que preferían dejar de pertenecer al LGBT, porque no se sentían bien con ellos 
mismos, con esto dejan claro que aunque vivían algún tipo de discriminación nunca 
pensaron en dejar algo que era su derecho como estudiantes.  
En la dimensión n° 3: de conocimientos también podemos encontrar diferencias según lo 
que respondieron los entrevistados del anexo, los profes esta dimensión manifiestan que 
no existen prohibiciones respecto a expresar sus sentimientos hacia otras personas, dicen 
también que si se imparten clase de orientación sexual y dicen conocer lo que es la 
orientación sexual, mientras que nuestros entrevistados dicen que en el proceso en el 
cual ellos estaban en el colegio era temas que si se trabajaban, pero si eran muy 
complejos hablarlos por los momentos tensos, como también llegaron los tres a la misma 
conclusión que si es necesario hablar de estos temas en el colegio, algunos dieron la 
opinión que solo se debería trabajar en algunos cursos, mientras que una de ellos dijo 
que se tenía que empezar a orientar a los niños con las diferencias desde un principio y 
no solo en algunos curso, pero todos llegan a la conclusión que lo mejor es del segundo 
ciclo en adelante. 
Desde otra perspectiva ahora se analizará lo que nosotras como grupo observamos en 
nuestros colegios. Según algunos profesores ellos nunca vieron algún tipo de 
discriminación, pero nosotras creemos que muchos docentes no tienen claro el concepto 
de discriminación o si lo saben es muy acotado, lo ven desde un lado más sexual que 
cognitivo o multicultural.  
Por lo que se pudo observar, muchos profesores si discriminan pero siendo algo 





diferentes comportamientos de los alumnos y las maneras de aprender de nuestros 
estudiantes. Como mencionan algunos docentes en la entrevista, enfrentarse a la 
diversidad es un desafío constante pero como profesores debemos saber enfrentar este 
tipo de situaciones pensando en los aprendizajes de los estudiantes del aula, ya que si se 
tratan a gritos los estudiantes harán lo mismo, el profesor debe llegar a ser un referente o 
un ejemplo a seguir de nuestros estudiantes.  
Muchas veces se utiliza la siguiente frase: “predica pero no practica” esto es lo que 
podemos ver en el caso de algunos docentes que están “de acuerdo” con la diversidad 
pero no tienen claro el concepto o lo tienen demasiado acotado sin ser llevado a la 
realidad.  
Necesitamos un cambio de perspectiva hacia la diversidad en todo ámbito, no puede ser 
que muchos estudiantes no terminen su enseñanza escolar por sentirse discriminados o 
que decidan cambiar de establecimiento porque un profesor no lo acepta por su manera 
de aprender. La diversidad debería ser aceptada por los docentes, siendo esto un proceso 
a largo plazo que modifique la disposición tanto de los docentes como de los propios 
estudiantes que forman la institución, fomentando así la tolerancia y el respeto hacia lo 
diferente.  
Creemos que si los docentes comenzaran a ser mucho más consecuentes con este tipo de 
conceptos y ellos se sientan capaces de aceptar lo diferente, estaremos formando una 
mejor sociedad, consciente de lo que habita en ella, quién y quiénes la conforman, el 










La ley Zamudio plantea que no se puede discriminar a alguien sin importar su condición 
(orientación sexual, raza, físico, estrato social, entre otras). Esta ley busca que en los 
colegios, trabajos y fuera de estos se respete a la persona por lo que es.  
Con esto podemos decir que los colegios hoy en día deben cambiar sus reglamentos 
internos y planificar de mejor manera sus clases de orientación, así logran abarcar el 
respeto, la solidaridad y la prudencia, que son conceptos básicos para ayudar a extraditar 
de las aulas la discriminación, esto con el objetivo de desarrollar mejores personas para 
nuestra futura sociedad.  
En este ámbito se debe afirmar que, si pretendemos cumplir con esta ley debemos 
cambiar el pensamiento de los niños impartiendo los valores ya mencionados desde el 
primer ciclo de la educación y para esto necesitamos docentes capacitados para trabajar 
la discriminación en las aulas de clases. También es importante poder lograr un trabajo 
colaborativo que parta desde las familias, directivos, hasta las entidades más importantes 
de la educación (MINEDUC), para así dar oportunidades a todos los estudiantes de ser 
incluidos al momento de recibir una educación de calidad.  
El MINEDUC, debería supervisar constantemente que la ley de discriminación se 
cumpla en todos los establecimientos, a partir de esto las tasas de discriminación 
bajarían y las sanciones serian mas estrictas y tomadas en serio. Por otra parte, si 
tomamos en cuenta la realidad de la víctima, generalmente las instituciones no se hacen 
cargo y las familias de ella deben buscar ayuda externa. Si esto fuera consecuente y 
estricto no existiría la cantidad de niños y niñas que no están estudiando por ser 
discriminados o incluso la cantidad de depresiones y suicidios que existen porque 
también son discriminados.  
Como futuras docentes somos formadores de la sociedad futura, donde muchos padres y 





ser: psicólogos, familia, motivadores, ejemplos a seguir, guías, herramientas. Los 
estudiantes son los que aprenden de nosotros siendo esto un trabajo colaborativo pero al 
mismo tiempo de mucha observación, por consiguiente captan nuestras actitudes que no 
siempre son las correctas, aquí es cuando entramos en una discriminación, esto es un 
total error, se supone que estamos formando alumnos que sean tolerantes, respetuosos y 
considerados con la sociedad que los rodea y discriminamos inconscientemente por el 
comportamiento que tienen algunos alumnos, debemos estar constantemente 
actualizados y ser observadores de comportamientos que puedan provocar consecuencias 
que afecten a víctimas inocentes.  
Cabe mencionar que durante las investigaciones hemos podido observar diferentes 
puntos de vistas. Por una parte están los profesores, los cuales aseguran que dentro de las 
instituciones donde se realizaron las entrevistas no se observan rastros de discriminación 
de ningún tipo, esto se contrasta a lo observado durante las practicas profesionales, ya 
que como se menciona anteriormente si bien los profesores si hacen pequeñas 
discriminaciones aunque estas no estén concretamente enfocadas en la orientación 
sexual.  
También durante esta investigación se ha podido observar y analizar el punto de vista de 
personas que si han sido discriminado por su orientación sexual y como esta ha 
impactado en ellos, en su vida cotidiana y personal, para ellos fue difícil contar muchas 
de las cosas que escribieron y en sus expresiones podíamos notar que el tema hasta ellos 
mismos pertenecientes al LGBT era complejo de hablarlo y de escribir de forma libre y 
sin tapujos, esto quiere decir que en su educación básica les nunca les enseñaron la 
normalidad del tema que hoy se busca establecer en los colegios, por parte del ministerio 
y de otras corporaciones externas expertas en la discriminación sexual.  
Al inicio de esto pudimos conocer un poco sobre la historia del LGBT en Chile y lo 
complejo que fue para ellos en un comienzo que todos los aceptarán como gente normal 
y no como personas enfermas, con la investigación que realizamos llegamos a varias 





mencionado en los establecimientos educacionales, por los docente, pero también 
llegamos a la conclusión de que ahora es un tema mucho más aceptado que cuando el 
movimiento LGBT inicio.  
 
Para terminar esta experiencia e investigación nos ayudo bastante como futuras 
docentes, puesto que fue experiencia que nos enseño que el tema de la diversidad sexual 
hoy es importante abordarlo desde que los niños son pequeños, porque hoy es un tema 
normal y la gente perteneciente al LGBT no es gente enferma, rara, diferente o con 
alguna problema en general y por ende debe ser tratadas con el mismo respeto, 
compromiso y derechos que todos los seres humanos, no podemos dejar a estos alumnos 
como un niño con NEE  si no más bien es un alumno que tiene una orientación sexual 
distinta a la de sus compañeros, pero tiene la misma capacidad intelectual que el resto y 
por esto se deben dar las mismas oportunidades y herramientas para que consigan su 
aprendizaje de manera significativa.  
Nosotras como futuras docentes debemos saber orientar a nuestros alumnos frente a la 
toma de decisiones tanto académicas como personales y para esto nuestra investigación 
nos ayudó a comprender muchas cosas, como por ejemplo que debemos saber respetar la 
privacidad de los alumnos, es decir, si un alumno nos cuenta que su orientación sexual 
no es la misma que la de sus compañeros y nos pide confidencialidad nosotros como 
docentes debemos saber cumplir con esto, pero de alguna forma debemos buscar la 
manera de orientar a los alumnos de la mejor forma, para que ellos por decisión personal 
logren expresar esto a sus familias, amigos y conocidos sintiéndose seguros y acogidos 
de manera tal que no sientan que podrían llegar hacer una desilusión para  su entorno 
afectivo personal, como también debemos dejar siempre en claro que tendrá nuestro 
apoyo incondicionalmente, cosa que ayudara a que alumno tome mayor seguridad al 
contar esto a otras personas y no se arrepienta de la orientación sexual que posee e 
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RESUMEN DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación pretende analizar la percepción de los profesionales de la 
educación en torno a la diversidad sexual dentro del aula y como esta influye al 
momento de trabajar, realizar clases y orientar a sus alumnos. 
Para llevar a cabo dicha investigación, se elaboró un instrumento correspondiente a una 
entrevista en profundidad con ocho profesionales de la educación. El objeto central es 
analizar la percepción de estos profesionales respecto a la discriminación sexual que 
viven sus alumnos. 
 Finalmente, se pretende analizar si esos docentes tienen algún problema al momento de 
trabajar con alumnos LGBT. 
Esta investigación es cualitativa, ya que tiene el propósito de explorar las diversas 
opiniones de cada uno de estos ocho profesionales, apuntando a la realidad de éstos. El 
tipo de investigación es exploratoria, por lo cual la teoría emerge de la recolección de 
datos del instrumento que aquí se presenta. Con esta investigación, se espera poder 
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Yo, Gonzalo Maier, PhD in Arts, ejerciendo actualmente como profesor asistente en la 
Universidad Andrés Bello, por medio de la presente hago constar que he revisado con 
fines de validación el instrumento para la investigación titulada La discriminación sexual 














Carta de consentimiento 
Nota: lo siguiente es la carta de consentimiento que todos los entrevistados recibieron, 
pero colocamos solo el formato para asegurar la seguridad de anonimato de todos los 
participantes. 
 
    Santiago, 23  de nov. de 2017 
 




Yo,_____________________________________________, he recibido la información provista 
y cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto participar 
en esta actividad siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por 
cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las entrevistas/observaciones 
en las que participe sean registradas con una grabadora de audio/video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no será 
difundida por el/la investigador/a. La única excepción del principio de confidencialidad se 
presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha sido señalado el tipo de 
material que será recolectado, el propósito de la investigación, y el uso que se hará del material 
recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado siempre y 
cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda identificarme no sea 
utilizado. 
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TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA DOCENTES.  
 
DOCENTE N° 1: 
DIMENSIÓN N° 1: de experiencia. 
1) ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajar con una diversidad de alumnos en el aula? 
R: Yo soy profesora de Inglés en los niveles más pequeños de mi establecimiento; 
Transición, primero y segundo básico. Trabajar con una diversidad de alumnos en el 
aula, en dichos niveles, es desafiante y tiene algunos aspectos muy positivos y otros no 
tanto. Dentro de los aspectos positivos, creo que uno de los más importantes es la 
formación personal y social de nuestros niños y niñas, ya que desde muy pequeñitos 
aprenden a relacionarse con diferentes tipos de personas, lo que permite que valoren a 
las personas con sus diferencias y también se vuelvan más empáticos y solidarios.  Sin 
embargo, existen algunas dificultades, que se refieren principalmente a un déficit en 
nuestra formación profesional para que la inclusión sea una realidad. En mi caso 
personal, he debido aprender con ensayo y error a trabajar con niños con necesidades 
educativas especiales, así por ejemplo, ha sido muy desafiante enseñar a niños con 
síndrome de Down, asperger y dificultades motoras. Afortunadamente en los colegios 
municipales existen equipos PIE que pueden orientar a profesores cuando lo requieren. 
Sin embargo, creo que sería muy positivo que se realizara un buen perfeccionamiento a 
los docentes para que la inclusión se viva en su máxima expresión.      
2) ¿Ha visto Usted que algún docente haya manifestado comentarios discriminatorios 
hacia alumnos/alumnas? 
R: No he presenciado comentarios discriminatorios hacia estudiantes. Si he escuchado 






3) ¿Ha sabido de algún caso de discriminación por parte de la dirección y/o un docente 
hacia una persona LGTB? 
R: No. 
DIMENSIÓN N° 2: de opinión.  
4) ¿Qué importancia tiene el tema de la diversidad en su colegio? 
R: Es un tema importante. Mi colegio, al ser público, debe recibir un porcentaje de 
estudiantes con necesidades educativas especiales. La Corporación de Las Condes y 
Dirección muestran un interés en entregar una educación de calidad a todos los 
estudiantes. 
En mi colegio existe un equipo PIE, que al menos dos veces al año, realizan charlas 
informativas a los docentes. Así también, el equipo PIE apoya a los profesores que lo 
requieren y están presencialmente en clases de Lenguaje y Matemáticas. 
Además, a los estudiantes que lo requieren, se les ofrece atención psicopedagógica, 
fonoaudiológica y psicológica. 
5) Si su alumno le contara que es homosexual/bisexual/transexual. ¿Qué haría? 
R: Nunca he vivido esa experiencia, por hacer clases a cursos tan pequeños. Sin 
embargo, mi postura personal es abierta a la diversidad. Respetaría su condición sexual y 
sería muy cuidadosa con el tema. Así también, me preocuparía de observar su relación 
con sus compañeros, de tal forma de evitar que existan comentarios y actitudes 
discriminatorias desde los pares. 
6) ¿Cree que las personas pertenecientes al LGTB deberían tener las mismas 
oportunidades académicas que los no pertenecientes a este grupo? 






DIMENSIÓN N°3: de conocimientos. 
7) ¿Se imparten clases sobre educación sexual en su establecimiento educacional? 
R: La verdad no estoy muy al tanto. Si sé que en cursos mayores, en asignaturas como 
biología, se les enseña sobre embarazo, enfermedades de transmisión sexual. Hubo un 
proyecto también, en que alumnas de segundo medio debían llevar una muñeca que 
actúa como un bebé (llora por hambre, despierta en las noches, etc), para que tomaran 
conciencia de qué significa ser madre. Así también observé a una estudiante trabajando 
en la sala de computación, en el que el tema trataba de diversidad sexual, por lo que al 
parecer en algunas asignaturas de cursos mayores se trabaja dicho tópico. 
 8) ¿Las clases de educación sexual incluyen temáticas de la diversidad sexual? 
R: Sí, al parecer. 
9) ¿Existen reglamentos o prácticas que sancionen/prohíban algún tipo de relación social 
de personas del mismo sexo? Ej.: tomarse de la mano. 
R: No que yo sepa. 
 10) ¿Cómo definiría Usted la expresión “orientación sexual”? 











DOCENTE N° 2 
DIMENSIÓN N°1: de experiencia 
1) ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajar con una diversidad? 
R: Puedo catalogar mi experiencia como enriquecedora pero preocupante al principio. 
Es todo un desafío trabajar con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, ya 
que mi preparación ´profesional de base no fue dirigida a enseñar este tipo de niños, por 
lo tanto ha sido aprender por el camino con el apoyo de muchos otros profesionales. 
Pero sin duda, aceptar las diferencias, diversificar las estrategias de aprendizaje y 
enseñanza, valorar la inclusión y tener una actitud de servicio lleva a resultados muy 
positivos para el profesor y toda la comunidad. 
 2) ¿Ha visto Usted que algún docente haya manifestado comentarios discriminatorios 
hacia alumnos/alumnas? 
R: Sí, muchos. 
 3) ¿Ha sabido de algún caso de discriminación por parte de la dirección y/o un docente 
hacia una persona LGTB? 
R: No. 
DIMENSIÓN N° 2: de opinión 
4) ¿Qué importancia tiene el tema de la diversidad en su colegio? 
R: Es importante pues hemos adaptado nuestro Reglamento de convivencia para 
precisamente respetar las diferencias.  
Trabajamos con PIE por lo tanto es muy importante este tema. Se realizan todas las 
adecuaciones curriculares pertinentes para cada niño. Hay comunicación constante y un 





5) Si su alumno le contara que es homosexual/bisexual/transexual. ¿Qué haría? 
R: Escucharlo y apoyarlo. 
6) ¿Cree que las personas pertenecientes al LGTB deberían tener las mismas 
oportunidades académicas que los no pertenecientes a este grupo? 
R: Obviamente son seres humanos con los mismos derechos de todos. 
DIMENSÍON N°3: de conocimiento 
 7) ¿Se imparten clases sobre educación sexual en su establecimiento educacional? 
R: Sí, a través de los programas ministeriales y corporativos. 
8) ¿Las clases de educación sexual incluyen temáticas de la diversidad sexual? 
R: Sí, solo en los niveles desde sexto en adelante. 
 9) ¿Existen reglamentos o prácticas que sancionen/prohíban algún tipo de relación 
social de personas del mismo sexo? Ej.: tomarse de la mano. 
R: No, pero en la práctica se ve adultos del colegio, que aún no aceptan estas 
diferencias. 
10) ¿Cómo definiría Usted la expresión “orientación sexual”? 









DOCENTE N° 3 
DIMENSIÓN N°1: de experiencia 
1) ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajar con una diversidad de alumnos en el aula? 
R: Una muy buena experiencia, trabajar con la diversidad te da la oportunidad de 
innovar en metodologías, procesos de aprendizaje y sus ritmos, evaluación, etc.  Te 
exige como docente estar en una permanente búsqueda, que te permita lograr 
aprendizajes en todos los alumnos. 
2) ¿Ha visto Usted que algún docente haya manifestado comentarios discriminatorios 
hacia alumnos/alumnas?  
R: No, en nuestro colegio se trabaja con la diversidad y cada profesor/a utiliza todas las 
herramientas pedagógicas necesarias para sacar adelante a cada uno de nuestros 
alumnos.  
3) ¿Ha sabido de algún caso de discriminación por parte de la dirección y/o un docente 
hacia una persona LGTB? 
R: No, el colegio se caracteriza por buscar soluciones a cada uno de nuestros estudiantes 
y otorgarles una educación de calidad. 
DIMENSIÓN N°2: de opinión 
4) ¿Qué importancia tiene el tema de la diversidad en su colegio? 
R: Importantísima, tenemos un PIE muy bien estructurado y que nos permite a las 
profesoras estar en permanente contacto con las necesidades educativas de nuestros 
alumnos. Nos apoyan y nos orientan con cada uno de los niños que requieren de apoyo. 






5) Si su alumno le contara que es homosexual/bisexual/transexual. ¿Qué haría? 
R: Conversaría con el alumno de manera tranquila y sin prejuicios. Además, informaría 
de la situación a la Orientadora del colegio, para que estuviese en conocimiento.  
6) ¿Cree que las personas pertenecientes al LGTB deberían tener las mismas 
oportunidades académicas que los no pertenecientes a este grupo? 
R: Por supuesto que sí. Las oportunidades académicas son para todos los alumnos, sin 
discriminación de ningún tipo. 
DIMENSIÓN N°3: de conocimiento 
7) ¿Se imparten clases sobre educación sexual en su establecimiento educacional? 
R: Sí, se abordan de acuerdo a la edad de cada estudiante. 
8) ¿Las clases de educación sexual incluyen temáticas de la diversidad sexual? 
R: Sí. 
9) ¿Existen reglamentos o prácticas que sancionen/prohíban algún tipo de relación social 
de personas del mismo sexo? Ej.: tomarse de la mano. 
R: No. 
10) ¿Cómo definiría Usted la expresión “orientación sexual”? 









DOCENTE N°4  
DIMENSÍON N° 1: de experiencia 
1) ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajar con una diversidad de alumnos en el aula? 
R: Muy desafiante. 
2) ¿Ha visto Usted que algún docente haya manifestado comentarios discriminatorios 
hacia alumnos/alumnas? 
R: Menos mal, no. 
3) ¿Ha sabido de algún caso de discriminación por parte de la dirección y/o un docente 
hacia una persona LGTB? 
R: No. 
DIMENSIÓN N°2: de opinión  
4) ¿Qué importancia tiene el tema de la diversidad en su colegio? 
R: Alta. Y una gran preocupación. 
5) Si su alumno le contara que es homosexual/bisexual/transexual. ¿Qué haría? 
R: Buscar redes de apoyo, para así trabajar tanto en su caso como en el impacto para la 
comunidad. Es un tema que se debe trabajar con altura de miras y apostar al bien común. 
6) ¿Cree que las personas pertenecientes al LGTB deberían tener las mismas 








DIMENSIÓN N°3: de conocimiento 
7) ¿Se imparten clases sobre educación sexual en su establecimiento educacional? 
R: Desde quinto año básico. 
8) ¿Las clases de educación sexual incluyen temáticas de la diversidad sexual? 
R: No. 
9) ¿Existen reglamentos o prácticas que sancionen/prohíban algún tipo de relación social 
de personas del mismo sexo? Ej.: tomarse de la mano. 
R: No  
10) ¿Cómo definiría Usted la expresión “orientación sexual”? 
R: Adecuada. 
 
DOCENTE N° 5  
DIMENSIÓN N° 1: de experiencia  
1) ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajar con una diversidad de alumnos en el aula? 
R: Bueno, en mi experiencia ha sido trabajar con alumnos de otros países pero, más allá 
de eso no. Pero creo que es bastante positivo, porque a la larga si hay niños de otros 
países enriquecen lo que se puede estar viendo en clases. 
2) ¿Ha visto usted que algún docente haya manifestado comentarios discriminatorios 
hacia alumnos/alumnas? 
R: No, por lo menos en el colegio no. Nosotros en general somos bien respetuosos, 





3) ¿Ha sabido de algún caso de discriminación por parte de la dirección y/o un docente 
hacia una persona LGTB? 
R: No, nada. 
DIMENSIÓN N° 2: de opinión  
4) ¿Qué importancia tiene el tema de la diversidad en el colegio? 
R: Diversidad en general, como que siento que no es un tema así como específico a 
tratar, como que se trabaja en general con todos como colegio religioso, entonces, 
claramente la discriminación no cabe acá. 
5)  Si su alumno le contara que es homosexual/bisexual/transexual. ¿Qué haría? 
R: Creo que acogerlo y preguntarle si en su familia lo apoyan o si lo pudo contar en su 
casa. 
6) ¿Cree que las personas pertenecientes al LGTB deberían tener las mismas 
oportunidades académicas que los no pertenecientes a este grupo?  
R: Yo creo que no se hace distinción por ese tema, pero, claramente no debería de haber 
ningún tipo de discriminación. 
DIMENSIÓN N° 3: de conocimiento 
7) ¿Se imparten clases sobre educación sexual en su establecimiento educacional? 
 
R: Sí, o sea, en las clases de orientación se apuntan esas unidades. 
 
8) ¿Las clases de educación sexual incluyen temáticas de la diversidad sexual? 
 
R: No, debería ser, pero siempre se apunta a la afectividad que a otra cosa. Como que no 





9) ¿Existen reglamentos o prácticas que sancionen/prohíban algún tipo de relación social 
de personas del mismo sexo? Ej.: tomarse de la mano. 
 
R: Nada, no. De hecho tiene que ser un comportamiento acorde al colegio, pero que sea 
una sanción, no hay ninguna. 
 
10) ¿Cómo definiría Usted la expresión “orientación sexual”? 
 
R: Lo que te lleva a sentirte atraído por una persona de tu mismo sexo o del sexo 
opuesto. Pero que no es algo que se escoja. 
 
DOCENTE N° 6: 
DIMENSIÓN N°1: de experiencia  
1) ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajar con una diversidad de alumnos en el aula? 
R: Buena, es enriquecedora porque cada día se va aprendiendo más, pero igual es mala 
porque uno no siempre está preparado para atender todas las diversidades que hoy 
existen en un aula.- 
 2) ¿Ha visto Usted que algún docente haya manifestado comentarios discriminatorios 
hacia alumnos/alumnas? 
R: Si, pero no por diversidad sexual, sino más bien en contra de niños con NEE. 
3)  ¿Ha sabido de algún caso de discriminación por parte de la dirección y/o un docente 







DIMENSIÓN N° 2: de opinión 
4) ¿Qué importancia tiene el tema de la diversidad en su colegio? 
R: Bastante, porque se trabaja día a día. 
5) Si su alumno le contara que es homosexual/bisexual/transexual. ¿Qué haría? 
R: Nada desde el punto de vista de mi propio juicio. Interesarme de cuál es su postura y 
en el fondo manifestar mi comprensión. 
 6) ¿Cree que las personas pertenecientes al LGTB deberían tener las mismas 
oportunidades académicas que los no pertenecientes a este grupo? 
R: Si, las mismas oportunidades, pero con profesionales capacitados para eso. 
DIMENSIÓN N°3: de conocimiento 
7) ¿Se imparten clases sobre educación sexual en su establecimiento educacional? 
R: Si. 
8) ¿Las clases de educación sexual incluyen temáticas de la diversidad sexual? 
R: Si. 
9) ¿Existen reglamentos o prácticas que sancionen/prohíban algún tipo de relación social 
de personas del mismo sexo? Ej.: tomarse de la mano. 
R: Si, se regula en algunos de estos aspectos pero con personas de diferente sexo. 
 10) ¿Cómo definiría Usted la expresión “orientación sexual”? 








DIMESIÓN N°1: de experiencia  
1) ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajar con una diversidad de alumnos en el aula? 
 
R: Importante dentro de mi carrera profesional, ya que se aprende cada vez más, de 
cómo poder enfrentar diferentes situaciones de vida, problemas, o también de cómo 
enfrentarse a estudiantes con NEE. 
 
 2) ¿Ha visto Usted que algún docente haya manifestado comentarios discriminatorios 
hacia alumnos/alumnas? 
 
R: Por lo general se comentan las situaciones de los estudiantes, pero jamás de manera 
discriminatoria.  Se realizan reuniones extras para enfrentar las situaciones y conocer al 
alumno. 
 
DIMESIÓN N°3: de opinión 
  
 3) ¿Ha sabido de algún caso de discriminación por parte de la dirección y/o un docente 
hacia una persona LGTB? 
R: No 
 
4) ¿Qué importancia tiene el tema de la diversidad en su colegio? 
 
R: Mucha importancia es un colegio que trabaja con la inclusión, por tanto, se reciben 
diferentes tipos de niños independientes de su condición sexual o social. 
 






R: He tenido la experiencia, hace unos años atrás me sucedió, no fue una situación 
incómoda en lo personal, además ya se habían observado actitudes del alumno que nos 
decía que era homosexual.  Conversé con él pero me pidió que no se lo comentara a sus 
papás, por tanto mi consejo fue que a los primeros que debía contarle su condición era a 
su familia. 
 
6) ¿Cree que las personas pertenecientes al LGTB deberían tener las mismas 
oportunidades académicas que los no pertenecientes a este grupo? 
R: Siempre 
 
DIMENSIÓN N°3: de conocimiento 
 








9) ¿Existen reglamentos o prácticas que sancionen/prohíban algún tipo de relación social 




10) ¿Cómo definiría Usted la expresión “orientación sexual”? 
 
R: Como algo normal, cada uno sabe la opción de elegir lo que es mejor para su vida.  






ENTREVISTA A ADOLECENTES PERTENECIENTES A LGBT 
1) ¿Te podrías presentar y darnos tu orientación sexual? 
R: Entrevistado N°1 y mi orientación sexual es bisexual. 
2) ¿En qué curso te diste cuenta de tu orientación sexual? 
R: En términos de mi enseñanza básica cursando octavo la forma de darme cuenta fue 
bastante difícil, ya que igual tenía una edad bastante hamateur, me enteré de esta ya que 
comencé a sentir atracción por un compañero y en ese transcurso a la vez también sentía 
algo sobre una compañera. 
3) ¿Has vivido discriminación sexual alguna vez en tu vida? 
R: Comencé a sentir discriminación por el mismo compañero que “me gustaba”, ya que, 
él era heterosexual y fue algo bastante triste y “penca”. Ya que, sentía bastante atracción 
hacia él, se enteró sobre lo que sentía y su trato hacia mí fue de “maricón culiao”. 
4) ¿Tus profesores, compañeros o trabajadores del colegio en el cual estuviste te 
discriminaron en algún minuto? 
R: En octavo igual yo era “amanerado” y una vez, entrando al baño de hombres, un 
auxiliar del aseo me dijo “ese es el baño de hombre” y se rió bastante burlesco. 
5) ¿En el colegio existían prohibiciones sobre cómo expresar tu sexualidad? 
R: No existía ningún tipo de prohibición. 
6) ¿Alguna vez sentiste que para el colegio era difícil tocar el tema? 







7) ¿Qué piensas sobre la inclusión en los colegios a las personas con LGTB? 
R: Es algo que sería bastante bueno, pero antes de incluir personas así, poder inculcar 
mejor el tema. 
8) ¿Tus compañeros de curso, trabajo, entre otros, cómo se toman tu orientación sexual? 
R: Mis amigos lo toman algo raro, ya que, solo piensan que soy gay, pero por la parte de 
mis compañeros de curso solo lo toman como algo normal y no me discriminan. 
9) ¿Sientes que en los colegios se debería hablar más sobre orientación sexual?, ¿Por 
qué? 
R: Sí, ya que, cada vez el mundo LGTB crece y hay que comenzar a inculcar y explicar 
bien de qué trata todo este tema para que no se produzca discriminación a mayoría de 
edad. 
10) ¿En algún minuto pensaste en dejar el colegio por tu orientación sexual? 
R: No, básicamente pensé en dejar de ser así, ya que, no me sentía normal ni bien 
conmigo mismo, me sentía mal conmigo mismo en el colegio. 
 
1) ¿Te podrías presentar y darnos tu orientación sexual? 
R: Entrevistada N°2 y mi orientación sexual es lesbiana. 
2) ¿En qué curso te diste cuenta de tu orientación sexual? 
R: Séptimo básico y encontré linda a una compañera, no sentía atracción por un niño. 
3) ¿Has vivido discriminación sexual alguna vez en tu vida? 
R: Sí, una vez fui a la playa con la muchacha que me gustaba y yo a ella y en el 
momento llegaron unos evangélicos  a predicar y le di la mano, entonces, empezaron a 





4) ¿Tus profesores, compañeros o trabajadores del colegio en el cual estuviste te 
discriminaron en algún minuto? 
R: No, mis profesores y compañeros siempre me respetaron. 
5) ¿En el colegio existían prohibiciones sobre cómo expresar tu sexualidad? 
R: Sí, había prohibiciones. 
6) ¿Alguna vez sentiste que para el colegio era difícil tocar el tema? 
R: Sí, ya que, siempre al hablar del tema el ambiente se ponía tenso. 
7) ¿Qué piensas sobre la inclusión en los colegios a las personas con LGTB? 
R: Esta mal, ya que, sea como sea es persona igual y tiene los mismos rendimientos y 
conocimientos que cualquiera. 
8) ¿Tus compañeros de curso, trabajo, entre otros, cómo se toman tu orientación sexual? 
R: Súper bien y normal, me aceptan como soy y comparten conmigo como con 
cualquier otra persona. 
9) ¿Sientes que en los colegios se debería hablar más sobre orientación sexual?, ¿Por 
qué? 
R: Sí, porque puede que a un niño en la casa de sus padres les pueden decir que es algo 
malo o hasta una enfermedad y hay que enseñarles que no lo es y que es lo más normal 
del mundo. 
10) ¿En algún minuto pensaste en dejar el colegio por tu orientación sexual? 







1) ¿Te podrías presentar y darnos tu orientación sexual? 
R: Entrevistado N°3 mi orientación sexual es homosexual. 
2) ¿En qué curso te diste cuenta de tu orientación sexual? 
R: En séptimo básico y me di cuenta porque me empezaron a llamar la atención los 
niños y no las niñas. 
3) ¿Has vivido discriminación sexual alguna vez en tu vida? 
R: Sí, en el colegio por compañeros de curso y un profesor que hablaban de mí a mis 
espaldas. 
4) ¿Tus profesores, compañeros o trabajadores del colegio en el cual estuviste te 
discriminaron en algún minuto? 
R: Sí, el profesor de mi curso les contó a todos mi orientación. 
5) ¿En el colegio existían prohibiciones sobre cómo expresar tu sexualidad? 
R: Sí, porque estar con alguien es del colegio hacia fuera. 
6) ¿Alguna vez sentiste que para el colegio era difícil tocar el tema? 
R: Sí, porque es un tema tabú. 
7) ¿Qué piensas sobre la inclusión en los colegios a las personas con LGTB? 
R: Creo que depende de las personas del colegio. 
8) ¿Tus compañeros de curso, trabajo, entre otros, cómo se toman tu orientación sexual? 






9) ¿Sientes que en los colegios se debería hablar más sobre orientación sexual?, ¿Por 
qué? 
R: Creo que depende del curso donde les enseñan. 
10) ¿En algún minuto pensaste en dejar el colegio por tu orientación sexual? 
R: No, porque no me interesa lo que la gente diga de mí. 
 
ANALISÍS DE ENTREVISTAS. 
Entre los tres entrevistados podemos darnos cuenta que se dieron cuenta de su 
orientación sexual terminando su enseñanza básica y todos sufrieron discriminación 
sexual por lo menos una vez, el entrevistado 1 y el 3 en el colegio y la entrevistada 2 por 
predicadores lo que lleva a pensar que la ignorancia del tema los lleva a enfrentar dichos 
casos de manera incorrecta llegando a prejuicios. Dos de los tres entrevistados sufrieron 
de discriminación por parte de docentes, trabajadores del colegio o compañeros, lo que 
los llevó a pensar en cambiar su forma de ser, orientación sexual, o prestar poco interés a 
lo sucedido. Entre los tres entrevistados podemos darnos cuenta que se dieron cuenta de 
su orientación sexual terminando su enseñanza básica y todos sufrieron discriminación 
sexual por lo menos una vez, el entrevistado 1 y el 3 en el colegio y la entrevistada 2 por 
predicadores lo que lleva a pensar que la ignorancia del tema los lleva a enfrentar dichos 
casos de manera incorrecta llegando a prejuicios. Dos de los tres entrevistados sufrieron 
de discriminación por parte de docentes, trabajadores del colegio o compañeros, lo que 
los llevó a pensar en cambiar su forma de ser, orientación sexual, o prestar poco interés a 
lo sucedido. Los entrevistados 2 y 3 tenían prohibición de expresar su orientación sexual 
de cualquier manera dentro del establecimiento, y el entrevistado número 1 no poseía 





Dentro de los establecimientos en los que se encontraron los entrevistados fue difícil 
tratar el tema de orientación sexual, por ser un tema poco común, se trataba de cambiar 
el tema en ese momento y dentro de algunos colegios es un tema tabú por los prejuicios 
que se poseen. 
El entrevistado número 1 piensa que incluir el tema del grupo LGBT es bueno y se debe 
hacer antes de integrar personas así a la sociedad, la entrevistada número 2 dice que 
todos tenemos los mismos derechos y el entrevistado número 3 opina que depende de 
cada establecimiento o profesor el integrar el tema de la orientación sexual en las clases 
que se imparten. 
En cuanto las relaciones que tenía cada uno con sus compañeros y amigos, ocurre que el 
entrevistado número 1 sintió miradas extrañas a su alrededor por parte de los amigos, no 
así por parte de los compañeros seguía igual, pero, en ambos casos no existía 
discriminación. Los entrevistados números 2 y 3 tuvieron total aceptación de aquellos 
cercanos, amigos y compañeros. 
El hablar sobre orientación sexual en los colegios suele ser complicado, el entrevistado 
número 1 opina que se debería abarcar el tema para que no existan casos de 
discriminación sexual, la entrevistada número 2 cree que es necesario hablar del tema 
para estar bien informados con respecto lo que sucede y el entrevistado número 3 opina 
que depende del curso en el cual se quiere enseñar sobre orientación sexual. 
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